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Мета. Метою­ статті­ є­ обґрунтування­ доцільності­ використання­Agile-­ філософії­ в­ публічному­
управлінні.­










Agile-philosophy as a tool for using flexible approaches in public 
administration
Purpore.­ The­ purpose­ of­ the­ article­ is­ to­ substantiate­ the­ feasibility­ of­ using­Agile-philosophy­ in­ public­
administration.
Research methodology. The­following­research­methods­were­used:­dialectical­method­of­cognition;­logical;­
system­ analysis;­ abstract-logical­ and­ others­ -­ to­ justify­ the­ importance­ of­ using­ flexible­ approaches­ in­ public­
administration.
Research results.­ The­ importance­ of­ using­Agile-philosophy­ in­ public­ administration­ is­ substantiated­ and­
recommendations­for­the­use­of­Scrum-methodology­of­project­management­in­the­activities­of­public­authorities­
are­identified.
The practical significance of the research results. The­obtained­results­can­become­the­basis­for­further­research­
of­theoretical­and­applied­nature­related­to­the­use­of­Scrum-commands­on­the­basis­of­ideas­and­principles­of­flexible­
management­technologies­in­the­field­of­public­administration.
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На­сучасному­ етапі­ розвитку­ іннова-ційних­технологій­все­більш­зростає­потреба­ у­ пошуку­ гнучких­ методів­



















таті­ постійної­ взаємодії­ всередині­ самоор-
ганізованих­ робочих­ груп,­що­ складаються­
з­фахівців­різного­профілю.­Активну­роботу­
з­дослідження­та­впровадження­гнучких­ме-
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тодів­ управління­ Agile-філософії­ в­ Україні­
проводить­компанія­Scrum­Ukraine.­
До­ основних­ критеріїв­ Agile-управління­
можна­ віднести:­ висока­ ймовірність­ зміни-
ти­вимоги;­орієнтований­на­людей­контроль;­
завдання­ варіюється,­ час­ фіксований;­ спів-
робітництво­ з­ командою;­ високий­ рівень­
прийняття­змін­та­постійне­коригування;­ав-
тономні­ самокеровані­ команди;­ розподілене­
лідерство;­неформальне­спілкування;­проект-
ний­ цикл­ керується­ характеристиками­ про-
дукту.






Рис. 1.­Частки підприємств різних видів діяльності, що застосовують Agile-принципи [1]
Використання­гнучких­підходів­до­управ-
ління­державними­проектами­є­невід’ємною­
часткою­ процесу­ цифрової­ трансформації­
в­ зарубіжних­ країнах.­ Так,­ у­ складі­ Кабі-
нету­Міністрів­Великої­ Британії­ була­ ство-
рена­ урядова­ служба­ з­ питань­ діджиталіза-
ції­ –­Government­Digital­ Service­ (GDS),­ яка­
відповідає­ за­ впровадження­ інформаційних­
технологій­ у­ публічній­ сфері­ (розробка­ і­
контроль­цифрових­державних­послуг).­При­
розробці­ своїх­ продуктів­ GDS,­ використо-
вуючи­методологію­Agile,­формує­державні­
послуги,­ які­швидко­ та­ якісно­ адаптуються­
до­потреб­населення.
У­ Сполучених­ Штатах­ Америки­ дер-
жавні­ органи­ все­ ширше­ використовують­
Agile-підходи.­U.S.­Digital­Service­(Цифрова­
служба­ США)­ досліджує­ передові­ практи-




















Strategy)­ ставить­ собі­ за­ мету­ зробити­ Ав-
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Scrum­ розбиває­ проект­ на­ частини,­ які­














Тривалість­ у­ спринті­ фіксована,­ але­ команда­
вибирає­її­самостійно­на­початку­проекту,­ви-
ходячи­ з­ проекту­ і­ продуктивності­ (Сучасні­
методи­управління­проектами).
Для­ використання­ Scrum-команд­ необхід-
но­ додержуватися­ певної­ технології­ роботи:­
використання­Agile-принципів,­ розподілу­ ро-
лей,­ планування,­ щоденних­ робочих­ зустрі-





Суттєвою­ особливістю­ Scrum-команди­ є­
розподіл­ролей,­які­визначають­статус­і­повно-
важення­ учасників­ проекту.­ Обов’язково­ по-
винна­ бути­ роль­Власника­продукту­ (Product­
Owner),­ який­ відповідає­ за­ зв’язок­ із­ замов-
ником­ та­ складає­ список­ завдань­ для­ коман-









ною­ та­ оптимальною­ за­ кількістю­ 7±2­ осіб.­
Роль­ Scrum-команди­ пов’язана­ з­ плануван-
ням­ та­ виконанням­ спринту­ (Сучасні­методи­
управління­проектами).­
Для­ успішного­ використання­ Scrum-ме-
тодології­важливе­значення­має­планування­
та­ щоденні­ зустрічі.­ У­ плануванні­ беруть­
участь­Власник­продукту,­Scrum-майстер­та­
вся­ команда,­ визначаються­ задачі,­ виконав-
ці­ та­ дедлайни­ у­ проект­ спринта.­ Спринт-
беклог­–­це­цілі­та­список­задач­на­найближ-
чий­звітний­період,­узгоджений­з­Власником­
продукту­ та­ Замовником.­ Залученість­ до­











щенню­ комунікації­ та­ дотримання­ дедлайна.­
Рис. 2.­Опис Scrum-процесу [2]
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Схематично­організація­роботи­Scrum-коман-
ди­представлена­на­рис.­2.
Усі­ елементи­ Scrum­ важливі­ та­ можуть­







3)­ обов’язки­ Представника­ замовника­ та­
Scrum-майстра­ може­ взяти­ на­ себе­ так­ зва-
ний­ офіс­ управління­ проектами­ або­ проект-
ний­офіс­–­контрольно-координаційний­орган­
(структурний­ підрозділ­ агенції­ регіонально-




пулярності­ набирають­ форми­ гнучкої­ ко-








компаній,­ серед­ яких­ можна­ запропонувати­
наступні:





співробітництва­ з­ замовником,­ готовності­ до­
змін;
–­ врахування­ особливостей­ галузі­ та­










номіка та управління підприємствами,­25,­230–235.­
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